








































































































































































































□ 第一次聽過 □ 聽說過 □ 不清楚
二、為什麼稱為「臺中市水源地公園」？
□ 不清楚 □ 臺中市最早的水源地
三、您知道臺中市水源地公園範圍嗎？
□ 知道 □ 有些印象 □ 不清楚
四、請問您聽說過臺中市水資源文化館嗎？（臺中市未來新景點）
□ 第一次聽過 □ 聽說過 □ 不清楚
五、請問您知道「臺中市水源地文教基金會」正在辦理「臺中市水源地社區
總體營造」嗎？
□ 知道 □ 聽說過 □ 不清楚
六、臺中市水源地公園主要有哪些景點？您到過水源地公園哪些地方？（可
複選）
□ 臺中一中 □ 市長公館
□ 文英館與後面小公園自來水廠管線課（藍色平房──水源地水井）
□ 游泳池 □ 棒球場、體育學院 □ 自來水公司、上水塔
□ 體育場 □ 臺中放送局 □ 孔廟
□ 忠烈祠 □ 水資源文化館
七、參觀了「尋找臺中市水源地消失的記憶」繪畫創作，您有哪些想法與建議？
八、您印象最深刻的是哪一幅畫或地點？
九、我們會陸續為「尋找臺中市水源地消失的記憶」辦理「臺中市水源地社
區總體營造」相關的活動，歡迎您共襄盛舉，一起來參加。
歡迎您留下個人基本資料
服務單位（學校班級）：
姓名：
聯絡地址：
電話（手機）：
電子信箱：
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參、如何設計高中歷史「小型研究」外圍
建議高中歷史「小型研究」可由參加比賽、申請經費、舉辦活動、策略聯
盟、運作行政資源等同時著手，雖然有些許繁瑣，但可達到更大的周邊效益。
指導學生參加比賽，筆者大多以臺中一中周圍發生的人事物，有關文史或
鄉土教材為主題，且與臺中市文史有關。網站比賽參加過「臺灣學校網」主辦
的「臺灣學校網界博覽會」與「國際學校網界博覽會」與「臺灣少年千禧計
畫」。論文比賽則參加過賴和文教基金會「全國高中臺灣人文獎」。
一、找到適切研發主題，參加比賽
找到適切研發主題，參加比賽有一定的規範，可以提高學生參與的熱忱，
持續研究的動力，更可將研究成果發表，印製成冊或公布在網站上。尤其是常
設性而教育單位認可的比賽，如果得獎對學生推薦甄選、申請入學有加分幫助。
網站比賽我會建議學生參加「臺灣學校網」主辦的「臺灣學校網界博覽會」與
「國際學校網界博覽會」，規模大且制度完善，又有書籍（註：「臺灣學校網」
編著「學校網界博覽會」）、歷屆作品網站可以參考。論文比賽則參加賴和文
教基金會「全國高中臺灣人文獎」或「中學生網站」的全國高中高職小論文寫
作比賽。
二、申請專案研究經費，舉辦活動
為申請公部門補助經費，就得有研究專案主題，有固定的模式程序可以依
循。當然不是申請，就得到青睞，獲得公部門補助，也有很好的創新研發主題，
卻中箭落馬。如下的「高中研發人才培育」專題研究計畫「臺中市中央公園的
可行性規劃──以臺中公園與水源地公園為例」，研究計畫包括研究動機、目
的、研究問題、研究方法及步驟暨申請經費表等等，都具體可行，因同校或同
時有人申請近似的主題，而得不到補助。雖然得不到補助，學生也可以此計畫
參加「地理奧林匹亞比賽」或賴和文教基金會「全國高中臺灣人文獎」等等，
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事在人為。
為了鼓勵學生參加，可舉辦相關的活動，帶動風氣。 年申請「行政院
青年輔導委員會 年度推動中等學校參與服務學習」，辦理「尋找臺中市水源
地消失的記憶」繪畫創作比賽。 年辦理「水源地雙十文化流域──社區採
訪、說故事寫社區徵文比賽」，並配合班級讀書會，高一導師班級學生為種子
成員，指導學生事先規劃採訪的主題，也可避免活動開天窗。
三、運用行政地方資源，策略聯盟
運用學校學務處、教務處等教學行政資源，可以使推展工作事半功倍。許
多公部門的經費申請都要經由正常的行政程序去辦理，雖然有人覺得瑣細，正
是學習的好時機。經費預算編列請購前多請教承辦人員、會計室，可以省去許
多麻煩。
平日與地區文史工作室或社區文化發展協會接觸，辦理活動可得到適切的
挹注，前提是研究成果，資源共享。此次策劃 年辦理「水源地雙十文化流
域──社區採訪、說故事寫社區徵文比賽」的辦理單位：「指導單位：行政院
青年輔導委員會、臺中市政府文化局」、「主辦單位：水源地文教基金會、國
立臺中第一高級中學」、「承辦單位：國立臺中第一高級中學社會科、國文
科」、「協辦單位：大千廣播電臺」，即平時合作，經過多日的協調，運用地
方資源，彼此策略聯盟，希望為社區盡一點心力。
肆、學生採訪實作
按照規劃主題，帶領學生採訪實作，聯絡受訪者確定時間地點，請學生先
做採訪前的功課，蒐集閱讀有關的書面與網站資訊，撰寫採訪的題目，如能事
前給受訪者作準備更好。準備採訪工具，數位相機、 錄音、紙筆，甚至
也很好，是否準備紀念品，見仁見智。
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伍、結論
我只是一時迷路，誤入萬紫千紅、繁花似錦的祕密花園，沿途欣賞美麗的
風景，更親近這塊我們所生活的土地，希望這不成熟的作法未攪亂這片寧靜、
美麗的花園。
「水源地雙十文化流域──社區採訪、說故事寫社區徵文比賽」由學生分
組來做，對個人是小型研究，全班結合為一完整區域的研究，甚至與地理科老
師配合，從事地理區域性的實察。本文主要從活動設計著手，甚少討論到對學
生的影響，希望能在這活動開始或結束前，做全校一年級的問卷調查，觀其成效。
看到建置網站的資訊，一方面覺得有「倒吃甘蔗」的感覺，一方面慚愧「吃
力不討好」，應該可以精益求精，有更多人去參與，去認識「生於斯，長於斯」
的這塊土地。
（本文作者任教於臺中一中）
